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BlJ$NOS  Al RES,
1 . 19 TAU 1987
I *
VISTO, e! expediente n”,~65.62$(87 del registro de la SECRETARIA DE
ICIA dependiente de este!MlNISTERIO, po r  e l  cua l  t rami ta  l a  so l  icitud -
/
de la ASOCIACION ARGENTINA‘DE  DERECHO ADMINISTRATIVO, para que se declare -
de interEs nacional el PRIMER CONGRESO ARGENTINO-BR@ILEf40  SOBRE “INTEGRA--
CION REGIONAL Y ENTES ;BINACIONALES”, a real izarse en el Hotel Internacional
I guazú -Mis iones-; en t re  l os  d ías  28 y  29 del  corr iente,  y
:
’
.” :,
~~~ -CONS  I DERANDO:.~_... --\
*:
re1 evanci
Que las,comisiones &wstas habrán de estudiar temas de especial
a para la comunidad, dada la  materi,a de que se trata.
Q u e  ias.conclusiones. a las cuales se arribe dentro del contexto -
de la actual polltica’de integración adoptada por e l  Gobierno Nacional  a la
luz de los acuerdos que han suscripto ambos países, contribuirán al perfec-
cionamiento del orden jurídico de la Nación.
Que la  declarac,ión de interés ,nacional del  Congreso no implicará-
: ‘,
erogación al Es tado Na’cional .
Que el requerimiento formulado encuadra en las facultades otorga-
das a l  suscr ipto por  e l  art ículo l”, inc i so  11 d e l  D e c r e t o  no 101/85.
P o r  e l  l,o,’
‘.
., EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA
., ),
RESUELV,i  :
/,
ARTICULO lo.- De,<‘iárase de i?t&&s nacional el PRIMER CONGRESO ARGENTINO-BRA
..!
SI LEFIO  SOBRE
Hotel  In
ARTICULO í!” .- Déjase establec
c: I
’ -
ONAL ,Y ENTES BI NAC I ONALES”,  a real izarse en el
l
s iones- los días 28 y 29 de mayo de 1987.-
do que la presente declaración de interés na--
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cional  no i r rogará costo f iscal  a l  Estado Nacional.-
ARTICULO 3”.- RegTstrese, comuníquese a quienes corresponda y cumplido; ar-
ch Ívese . -
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